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RESUMEN 
 
Dos supuestos han sido la base de esta tesis: El Perú goza de un auge 
gastronómico y el consumidor es cada vez más exigente en materia 
alimenticia; no solo de los productos en sí, sino también del servicio que los 
complementa. Surgió así una oportunidad que se convirtió en idea de 
negocio: Comercializar un producto alimenticio de alta calidad que pueda 
satisfacer las necesidades de consumo a través de un servicio completo e 
innovador que facilite el proceso de compra volviéndolo una experiencia 
novedosa y placentera para el consumidor. Esto se tradujo en un plan de 
negocio para la creación de una empresa de comida rápida mediante el uso 
de una aplicación móvil en Arequipa.   
   
La metodología empleada consistió en los siguientes pasos: La elaboración 
del plan de tesis en base a la idea de negocio descrita, la revisión 
documental y bibliográfica (fuentes secundarias: marco teórico), el estudio 
de campo (fuente primaria: encuestas), el análisis e interpretación de los 
resultados obtenidos y finalmente, las conclusiones de la tesis.   
   
Las unidades de investigación fueron las siguientes: Estudio del mercado 
(competencia, oferta y demanda), diseño y elaboración del producto 
(“marketing mix”), diseño de la plataforma virtual del servicio (requerimientos 
de tecnología e información), estudio legal y de fuerzas externas, estudio 
técnico del proceso de producción, estudio de la organización (recursos 
humanos), estudio financiero del proyecto y evaluación de posibles 
escenarios futuros en la puesta en marcha del plan de negocio.   
   
Los principales hallazgos obtenidos del estudio realizado fueron que al 
invertir S/. 50,000.00 (S/. 15,000.00 de capital propio y S/.35,000.00 de 
financiamiento). Además, se tendría la ganancia neta de S/.10,522.60 en el 
lapso de un año y medio, el cual está siendo retornado a una tasa de 46% 
anual, una tasa mayor a cualquier entidad bancaria.   
   
   
Como conclusiones se determinó que el plan de negocio es viable en cuanto 
se logre cumplir el plan de ventas estimado para cada trimestre desde la 
puesta en marcha del negocio. Existe un alto nivel de aceptación del 
producto y del servicio entre el público objetivo (mayor al 90%). Las barreras 
de entrada y de salida no representan mayores dificultades para la puesta 
en marcha del negocio.   
     
ABSTRACT 
   
Two assumptions have been the base of this thesis: Peru has a gastronomic boom 
and the consumer is increasingly demanding food material; not only the products 
themselves, but also the service that complement them. Thus it emerged an 
opportunity that became a business idea: To commercialize a high quality food 
product which can satisfy consumer needs through a comprehensive and innovative 
service to facilitate the purchase process making it a new and pleasant experience 
for the consumer. This resulted in a business plan for the creation of a fast food 
company by using a mobile application in Arequipa.    
The methodology consisted of the following steps: Preparation of the thesis plan 
based on the business idea described, document and literature review (secondary 
sources: theoretical framework), the field study (primary source: surveys), analysis 
and interpretation of the results and, finally, the conclusions of the thesis.    
The research units were as follows: Study the market (competition, supply and 
demand), design and manufacture of the product ("marketing mix"), design the virtual 
service platform (technology and information requirements), legal and external forces 
study, technical study of the production process, study of the organization (human 
resources), financial study of the project and evaluation of possible future in the 
implementation of the business plan scenarios.    
The main findings of the study were performed that investing S /. 50,000.00 (S /. 
15,000.00 own capital and S / 35000.00 for financing). In addition, It would achieve 
a net profit of S/. 10,522.60 in the span of a year and a half, which is being returned 
to an annual rate of 46%, greater to any bank rate..    
In conclusion it was determined that the business plan is viable in terms of fulfilling 
the sales plan estimated for each quarter since the launch of the business.  There is 
a high level of acceptance of the product and service among the target audience 
(over 90%). The barriers to entry and exit do not pose major difficulties for the 
implementation of the business.       
